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дать оценку окружающему миру; III – самоосознание 
себя в этом мире; IV – размышление о цели и смысле 
жизни; V – ориентировочная самооценка; VI – по-
иск ответа на вопрос «Что делать?»; VII – коррекция 
ценностных ориентаций.
Вопрос ценностных ориентаций имеет особое 
значение для будущих врачей. Анализируя данные, 
полученные в результате анкетирования студентов, 
а также в ходе воспитательных бесед, проводимых в 
группах со студентами разных курсов медицинского 
вуза,  было установлено, что ценностные ориента-
ции студентов не всегда однозначны, не диффе-
ренцированы ими, часто не до конца осознаваемы, 
иногда имеет место противопоставление обще-
человеческих и личных ценностных ориентаций. 
Например, на вопрос о приоритете материальных 
ценностей над духовными  32 % опрошенных отве-
тили, что первые для них важнее, для 44 % духовные 
ценности стояли на первом месте, 24% опрошенных 
сказали, что одно не должно исключать другое.  Что 
касается общечеловеческих ценностей, то среди 
наиболее значимых назывались (в порядке их убы-
вания) жизнь, здоровье, родители, любовь, свобода, 
образование и работа.  
Проведенный анализ показал, что данная про-
блема нуждается в дальнейшем изучении. Ценностные 
ориентации являются структурообразующим ком-
понентом становления личности, они о пределяют ее 
отношение к действительности и являются одним из 
важнейших механизмов развития взаимоотношений 
молодежи с окружающим миром. Знание о сущно-
сти ценностных ориентаций, их видах, структуре, 
особенностях формирования позволит  грамотно и 
эффективно организовать работу со студентами по 
формированию ценностных ориентаций.
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Английский язык является одним из самых рас-
пространенных языков мира. На нем издается большое 
число научной литературы, идет активный обмен в ин-
тернете. Английский язык также является одним из тех 
языков, которому обучают в Республике Беларусь. При 
этом осуществляется обучение не только разговорной 
речи, но и языку специальности. Много внимания в 
этом плане уделяется в Республике Беларусь и обуче-
нию английскому языку специалистов медицинского 
профиля. В области медицины хорошие знания языка 
просто необходимы, так как неверный перевод или 
неверная трактовка каких-либо медицинских понятий 
может иметь непоправимые последствия. 
Именно поэтому, имея целью повышение эффек-
тивности изучения английского языка студентами, 
обучающимися на  лечебном факультете, необходимо 
найти способы отбора учебного материала, критерии 
формирования лексических минимумов и их учета 
при создании учебников и учебных пособий по ан-
глийскому языку для студентов-медиков. Для решения 
задачи  оптимизации процесса обучения необходимо 
также изучить закономерности памяти человека (при-
емник и хранитель информации). Эффективность об-
учения будет тем выше, чем лучше будет корреляция 
между способом упорядочения учебного материала и 
закономерностями памяти человека.
Для определения лексико-семантической орга-
низации английских медицинских научных и учебных 
текстов нами был отобран материал для исследования. 
В него вошли тексты из учебников английского языка 
для студентов-медиков, которые на данный момент 
используются для преподавания в медицинских вузах 
Республики Беларусь и ближнего зарубежья, а также 
научные статьи из британских и американских меди-
цинских журналов. Объем каждого текста составил 
от одной до четырех страниц. 
Отобранные тексты были преобразованы в 
электронный вид, предредактированы (обозначением 
знаком «*» начала абзаца), теггированы. 
При помощи специальных программ по каждому 
англоязычному учебному и научному тексту нами 
были построены алфавитно-частотные словари, пред-
ставляющие собой статистические модели текстов. 
Созданные алфавитно-частотные словари по 
всем учебным текстам и отдельно по всем научным 
текстам были объединены в единые алфавитно-ча-
стотные словари этих текстов. Лексические единицы 
алфавитно-частотных словарей мы сгруппировали в 
лексико-семантические группы. 
По специальной статистической методике из этих 
объединенных алфавитно-частотных словарей был 
произведен отбор слов, входящих в англоязычный 
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лексический минимум по отобранным темам. 
Вопрос создания алфавитно-частотных словарей 
и лексического минимума особенно актуален для 
методики преподавания иностранных языков в не-
языковых вузах, в том числе, конечно, и медицинских. 
Научить студентов языку за тот краткий курс, который 
предлагает высшая школа, практически невозможно. 
Наличие частотных словарей позволяет научно обо-
снованно подойти к отбору лексического материала, в 
наибольшей степени характерного для определенного 
подъязыка, построению учебно-методических посо-
бий и рекомендаций,  а также к созданию системы 
упражнений, направленных на усвоение необходи-
мого лексического материала. 
Результаты исследования могут быть использо-
ваны в теоретических курсах по лингвистике текста, 
лексикологии.
Рассматривая данное исследование в более ши-
роком плане, необходимо выделить следующие воз-
можные направления его развития: 
• расширение объема исследуемых текстов за 
счет привлечения англоязычных медицинских тек-
стов других подъязыков медицины (стоматология, 
фармация и т.д.);
• опираясь на описанную методику оценки лекси-
ческого наполнения учебников, может быть построена 
компьютерная программа, которая позволит сделать 
более объективным и автоматизировать процесс 
оценки эффективности лексического наполнения 
учебных пособий;
• данная методика формального определения 
эффективности лексического наполнения учебников 
может быть экстраполирована на любую предметную 
область.
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Цель – проследить частоту употребления ан-
тропонимов латинской и греческой этимологии в 
наименованиях белорусских населенных пунктов (на 
примере Витебской области).
Объект исследования – справочно-библиогра-
фический материал.
Сам факт давать человеку имя имеет фило-
софское начало, а собственные имена имеют очень 
длинную историю. Формирование системы русского 
личного имени, или антропонима, началось в дохри-
стианский период истории Руси, однако именослов 
коренным образом изменился с принятием христи-
анства. Современный словарь мужских русских имен 
насчитывает более 600 лексических единиц.
Ономастические исследования помогают вы-
являть пути миграции и места былого расселения 
различных народов, языковые и культурные контак-
ты, более древнее состояние языков и соотношение 
диалектов. У собственных имен огромная устойчи-
вость, сохраняющаяся не только при революционных 
сдвигах в истории определенного языка, но даже 
при полной смене языка одной системы другим. Тем 
самым устанавливается возможность путем этимо-
логического разъяснения тех или иных названий 
определить характер языка, на котором впервые было 
создано соответствующее наименование. Изучением 
их возникновения и преобразования занимается раз-
дел лингвистики под названием «ономастика» [’όνομα 
(имя) + τήκη (футляр, папка, чехол) = «искусство 
давать имена»], одним из разделов которой, в свою 
очередь, является антропонимика (’άνθρωπος – чело-
век + όνομα – имя).
Исторически сложилось так, что собственные 
имена белорусов имеют как исконно славянские 
корни и этимологию, так и заимствования из других 
языков, в частности латинского и греческого. Частота 
использования таких антропонимов в названиях бе-
лорусских населенных пунктов невелика, поскольку 
названия им давались привычные для лексики, языка 
и слуха, присущих данной местности, т.е. славянские, 
белорусские.
Так, проследим следующее: из 122 городов и 
городских поселков Беларуси лишь 5 представляют 
интерес для нашего исследования 1. г.п. Антополь  (г.п. 
в Брестской обл.) – от русского мужского имени  Антон, 
из греч.: Антоний, (от ’ανθίζω – цвести)  или ’ανθίσταμαι 
- состязаться, вступающий в бой);  2. г. Василевичи 
(райцентр Гомельской обл., известен с XVIв.) – в на-
